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| ( l e í^^routnria \ e L e ó n 
le Oea, 
i l nove-
D. Ma- i'í 
lez rau-
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Srcs . Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T Í N , d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S , 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tac ión provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscr ipc ión . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscr ipc ión con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este Boi-íiTlN de /echa 
30 de diciembre de 1927. 
Los juzgados municipales, sin d i s t inc ión , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
per iódico (Real orden de 6 de abri-
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial 
Atlminist i -acióu provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Jauta p rov inc ia l <ie abastos. — Cir-
cular taitando el aceite de cacahuete 
mezclado con el de ol iva. 
Sección de Fomento. — Anuncio so'i-
citando la inscripción en los regis 
ros de aprovechamientos de aguas, 
de uno a facor de la Comunidad, de 
regantes de la 'Presa de San I s i 
dro», en el Ayunta miento de Ga 
rrafe. 
Otro idem. a favor de la Comunidad 
de regantes de. la « P r e s a San I s i 
dro», de Manzaneda, en el Ayun-
tamiento de Garraf'e. 
l ' i j .utación p r o v i n c i a l . — Anuncio 
mlnirtiendo a los Ayuntamientos 
morosos que, con fecha 1 ." de febre-
ro serán expedidas las oportunas 
certificaciones, p a r a proceder po r la 
d a de apremio. 
Otro 
recordando a los Ayuntamientos 
de la provincia emitan su opinión 
sobre el acuerdo de esta Comisión 
referente a l ingreso directo de las 
cuotas por apor tac ión forzosa. 
Comis ión p rov inc i a l . - Acordando que 
pueda ser atendida toda petición 
que en lo sucesivo d i r i j an los Ayun-
tamientos, se rá requisito indispen-
sable que se hallen a l comente de 
todas sus obligaciones con la Caja 
procincial . 
Otro ampliando el plazo p a r a la l i -
quidación tle las cédulas hasta el dia 
2ó del actual. 
Jefatura de minas. — Anunciando ha-
ber solicitado la Sociedad Minero 
S iderúrg ica de Ponferrada expro 
piación forzosa para la cons t rwc ión 
de un ferrocarr i l . 
Parque de intendencia de L e ó n . — 
Anuncio de subasta de suministros 
militares. 
• A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de Alca ld ías . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S . -M. la Reina D o ñ a Vic-
toria Eugenia, S. A . R. el P r í n c i p e 
de Astur ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia, 
c o n t i n ú a n sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 17 de enero de 1928). • 
MSMMSTiM Wñtmi 
GOBIERNO CIVIL BE LA PROVINCIA 
J U N T A P R O V I N C I A L D E A B A S T O S 
P R O V I N C I A D E L E O N 
C I R C U L A R 
Esta Jun ta p rov inc ia l de Abastos, 
teniendo en cuenta la baja de aceite 
de o l iva , a co rdó tasar el aceite de 
cacahuete mezclado por partes igua 
les con el de o l iva como es tá p r e v é 
n ido , a 1,90 pesetas el l i t r o , cuya 
propuesta ha sido aprobada por 
el l i m o . ' Sr. Di rec tor general de 
Abastos. 
L o que se hace púb l i co por medio 
de este pe r iód ico oficial , a fin de 
que por los detallistas que se dedi-
can a ¡a venta de esa clase de aceite, 
procedan inmediatamente a modif i -
car los carteles de precios que t ie-
nen en las zafras que lo contienen, 
en el sentido expresado de ser el 
precio del l i t r o 1,90 pesetas en vez 
de 2,05 a que lo v e n d í a n . 
L e ó n , 14 de enero de 1928. 
El Gobernador civil-Presidente, 
J o s é del Rio Jorge 
S E C C I O N 1)B A G U A S 
NOTA-ANUNCIO 
Don Urbano Cana! Bandera, como 
P r e s í d a n t e de la Comunidad de re-
gantes de ja «Presa de San I s i d r o » 
de Palacio, solicita la i n s c r i p c i ó n en 
los Registros de aprovechamientos 
do aguiis púb l i ca s , de uno derivado 
del r ío Tor io , al s i t io denominado 
el Soto de Grarraíe, en t é r m i n o de 
Garral'e, de donde par te el cauce o 
presa por el que discurren las aguas 
que se emplean: en r iego de fincas 
de los indiv iduos que const i tuyen la 
Comunidad, con una e x t e n s i ó n apro-
ximada de 90 h e c t á r e a s , situadas en 
t é r m i n o de Garrafe, Palacio del 
Tor io , V i l l a v e r d e d e A r r i b a y V i l l a -
verde de Abajo; as í como ex. mover 
un mo l ino ha i ine ro situado en t é r -
mino de Garrafe propiedad de don 
Manuel Z a n ó n y Diez de Bobles, 
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que t a m b i é n forma parte de la Co-
munidad ; desaguando dicho cauce o 
presa en el r io Tor io , y s i t io Calleja 
del Soto, t é r m i n o de Palacio de To-
r io , perteneciente todo el lo al A y u n -
tamiento de Garrafe. 
Presentando comp prueba de que 
poseen el derecho al uso del agua 
para r iego, por p r e s c r i p c i ó n , un tes-
t i m o n i o del expediente de in forma-
c ión posesoria practicado ante el 
Juzgado munic ipa l de Garrafe. 
Por todo lo cual y en c u m p l i -
miento de lo ordenado en el a r t . 3.° 
del Real decreto ley u ú m . 33, de 7 
de enero de 1927, se abre una infor-
m a c i ó n p ú b l i c a durante el plazo de 
vein te d í a s , el que e m p e z a r á a con-
tarse a p a r t i r de la fecha de publ ica-
c ión de este anuncio en el BOIVETIN 
OFICIAL, para que dentro del mismo 
puedan presentar en la Secc ión de 
Fomento del Gobierno c i v i l o en 
la A l c a l d í a de Garrafe todas las re-
clamaciones que se juzguen opor-
tunas o convenientes, en defensa de 
cuantos derechos se crean amenaza-
dos, afectados o perjudicados por 
esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 28 de diciembre de 1927. 
E l Gobernador c iv i l . 
José del Rio Jorge 
D o n El ias Diez Flecha , como 
Presidente de la Comunidad de re-
gantes de la « P r e s a de San I s i d r o » 
de Manzaneda, solici ta la insc r ip -
c ión en los .Registros de aprovecha-
mientos de aguas p ú b l i c a s , de uno 
derivado del r ío T o r i o , al s i t io del 
Soto, t é r m i n o de Matueca del To r io , 
en el que t ienen su or igen el cauce 
o presa por el que discurren las 
aguas que se emplean en regar una 
e x t e n s i ó n de terrenos 129 h e c t á r e a s 
y 60 á r e a s , aproximadamente, per-
tenecientes a los ind iv iduos que 
const i tuyen '.a Comunidad , radican-
te el terreno regado en los t é r m i n o s 
de Manzaneda del T o r i o , L a Flecha 
de T o r i o , Bui forco de T o r i o y Aba-
dengo de Tor io , 3' en mover un 
mol ino har inero que figura a nom-
bre de D . R a m ó n Coderque, y otro 
mo l ino destinado h o y a la produc-
c ión de e n e r g í a e l é c t r i c a y sierra 
c i rcular de madera que figura hoy a 
nombre de D . " Telesfora Flecha, 
v i u d a de D . A n t o n i o G o n z á l e z , per-
tenecientes t a m b i é n ambos a d icha 
Comunidad; desaguando dicho cau-
ce o presa en el r í o To r io en t é r m i n o 
de Abadengo, perteneciente todo lo 
anter ior al A y u n t a m i e n t o de Ga-
rrafe . 
Presentando como prueba que han 
á d q u i r i d o el derecho al uso del agua 
por p r e s c r i p c i ó n , un tes t imonio del 
expediente de i n f o r m a c i ó n posesoria 
en el Juzgado munic ipa l de Garrafe. 
Por todo lo cual y en c u m p l i -
miento de lo ordenado en el a r t í c u -
lo 3 .° de! Real decreto-ley n ú m e r o 
33 de 7 de enero de 1927, se abre 
una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a por us pla-
zo de veinte d í a s , contados a p a r t i r 
de la fecha de p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL y 
durante el cual , se p o d r á n presen-
tar, en la S e c c i ó n de Fomento del 
Gobierno c i v i l o en la A l c a l d í a de 
Garrafe, todas las reclamaciones que 
se crean necesarias en defensa de 
cuantos derechos se juzguen amena-
zados, afectados o perjudicados 
por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 28 de dicienrbre de 1927. 
E l Gobernador civi l , 
J o s é del Río Jorge 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
A n u n c i o s 
Siendo bastantes los Ayun tamien -
tos que no se han acogido a los be-
neficios de los acuerdos de la Comi-
s ión p rov inc ia l publicados en el 
BOLETÍN de 17 de noviembre ú l t i -
mo, n i se han puesto a l corriente de 
sus descubiertos con esta D i p u t a c i ó n , 
se les previene que a pa r t i r de 1.° de 
febrero p r ó x i m o s e r á n expedidas por 
esta O r d e n a c i ó n las certificaciones 
correspondientes para proceder con-
t r a los morosos por la v í a de apre-
m i o . 
L e ó n , 14 de enero de 1928.—El 
Presidente, J o s é M a r í a Vicen te . 
E n el BOLETÍN OFICIAL del 17 de 
noviembre, fueron publicados dis-
t in tos acuerdos adoptados por la 
C o m i s i ó n p rov inc i a l , de indudable 
impor tanc ia para los A y u n t a m i e n 
tos de la p r o v i n c i a . 
E n t r e aquellos, se ha l la el que a 
p e t i c i ó n de buen n ú m e r o de Corpo-
raciones municipales , r e so lv í a el 
el ingreso directo en la Caja pro-
v i n c i a l a p a r t i r de 1928 de las cuo-
tas por a p o r t a c i ó n forzosa. 
E n su v i r t u d , fueron remit idos a 
todos los Ayun tamien tos unos i m -
presos de dichos acuerdos, recaban-
do su conformidad. L a mayor parte 
han contestado; pero fa l tan a ú n 
bastantes por e m i t i r su necesaria 
o p i n i ó n , y en ta l sentido, esta pre-
sidencia ruega a los que no hubieran 
cumpl ido este requisi to , tengan a 
bien hacerlo antes del d í a 30 del 
a c t ú a ! ; t ranscurr ido cuyo plazo sin 
manifestar por escrito o p i n i ó n a lgu-
na, se e n t e n d e r á quo PO ha l lan con-
formes con lo acordado por la Co-
m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
L o que se publ ica en este p e r i ó d i -
co oficia! para genera! conocimiento. 
L e ó n , 14 enero de 1928 .—El Pre-
sidente, J o s é M a r í a Vicen te . 
'i 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
Cédulas personales 
E n vis ta de! oficio del Alca lde de 
Aibares de la Ribera sol ic i tando 
nuevo plazo para pract icar la l i q u i -
d a c i ó n de c é d u l a s personales, y te-
niendo en cuenta, a d e m á s , que va-
rios de los que han venido a v e r i f i -
car ingresos han hecho manifesta-
ciones de lo d i f íc i l , o casi impos i -
ble, que resulta l iqu ida r en t an 
breve plazo como se ha concedido; 
esta C o m i s i ó n , en ses ión de 11 del 
corr iente a c o r d ó ampl i a r el plazo 
para t a l efecto hasta el d í a 25 del 
actual , y que se haga saber por me-
dio de Ci rcu lar que se inserte en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 14 de enero de 1928 .—El 
Presidente, J . M " Vicen te . 
* # 
* 
Esta C o m i s i ó n , en ses ión de 11 
del corr iente, a d o p t ó el acuerdo s i-
guien te : 
Para que pueda ser atendida toda 
p e t i c i ó n que en lo sucesivo d i r i j a n 
los Ayuntamien tos p o r cualquier 
concepto a la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
s e r á requisito indispensable que 
aqué l lo s se hal len previamente al 
corriente de todas sus obligaciones 
con la Caja p r o v i n c i a l . 
L o que se publ ica en este p e r i ó d i -
co oficial , para conocimiento de to-
dos los Ayuntamientos de la pro-
v inc i a . 
L e ó n , 14 de enero de 1928.—El 
Presidente, J o s é M a r í a Vicen te . 
Anuncio 
Habiendo presentado D . Marcelo 
Yorissen, vecino de Ponferrada, 
como representante de la Sociedad 
«Mine r o S i d e r ú r g i c a de Ponferra-
d a » , so l ic i tud de e x p r o p i a c i ó n de 
terrenos, en t é r m i n o de Vil laseca 
de Laceana, A y u n t a m i e n t o de V i -
l l ab l ino , s i t io l lamado « E l C a s t r o » , 
propiedad de D . " Ben igna y d o ñ a 
A g r i p i n a A lva rez , vecinas de V i -
llaseca, representadas en el acto del 
j u i c i o de conc i l i ac ión por D . Eusta-
quio R o d r í g u e z Calzada, vecino de 
Yil laseca, terrenos que, al parecer, 





- E l 
S i d e r ú r g i c a , ocupar para la cons-
t r u c c i ó n de un ramal de fer rocar r i l 
destinado a intensificar la explota-
ción del grupo hul le ro de«I juma; io» , 
del que es propietar ia , el Excelen-
t í s i m o Sr. Grobeniador c i v i l ha dis-
puesto, de acuerdo con el a r t í c u l o 
13 de la v igen te L e y de Exprop ia -
ción forzosa, que se dé publ ic idad a 
dicha so l ic i tud , con objeto de que 
los propietarios antes ci*ados, o sus 
representantes, puedan alegar lo 
que convenga a su derecho, en el 
t é r m i n o de quince d í a s , a p a r t i r del 
siguiente al de la p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio, durante cuyo t iempo 
p o d r á n examinar en esta Jefatura 
la memoria y planos presentados al 
efecto. 
L e ó n , 14 de enero de 1928.—El 
Ingeniero Jefe, P í o P o r t i l l a . 
Parque de Inlendencia de León 
Anuncio 
Debiendo adquir irse por g e s t i ó n 
directa en este Parque, para sus 
atenciones, los a r t í c u l o s que se de 
ta l lan al final, se hace saber, por 
este anuncio para que los que lo 
deseen puedan presentar sus ofer-
tas en sobre cerrado d i r i g i d o al 
Sr. Di rec tor del citado Estableci-
miento hasta las once horas del d í a 
19 del mes actual , que se r e u n i r á la 
Jun ta e c o n ó m i c a para hacer las ad-
judicaciones a que haya lugar. 
/ A r t í c u l o s que so citan 
Para el Parque de León: 330 q u i n -
tales m é t r i c o s de l eña urces para 
hornos. 7 í d e m í d e m de sal gruesa. 
L e ó n , a 9 de enero de 1928. -
El Jefe del D e t a l l , Alfonso M a r t í n . 
MSTRAQÓN PROMIAL 
Alca ld ía constitucional de 
Villanenle de Arcayos 
E l p a d r ó n de cédu l a s personales 
de este t é r m i n o mun ic ipa l se ha l la 
de manifiesto al p ú b l i c o en la Se 
o re t a r í a durante diez d í a s , cor. el fin 
de que todos los contribuyentes en él 
comprendidos, puedan fo rmula r las 
reclamaciones que estimen proce 
dentes. 
V i lia verde de Arcayos, 12 de ene-
ro de 1928. E l Alca lde , Dion is io 
A l b a l á . 
Alca ld ía constitucional de 
Villanbispo de Otero 
Formada la l is ta de los s e ñ o r e s 
que se les considera con derecho, 
conforme determina el a r t í c u l o 25 
de la ley electoral de 8 de febrero 
de 1877, a e m i t i r su voto en las 
elecciones do compromisarios para 
las de Senadores, queda expuesta al 
púb l i co en la S e c r e t a r í a 'do este 
Ayun tamien to desde el 1 al 20 del 
mes actual para o í r reclamaciones. 
Vil laobispo 2 de enero de 1928.— 
E l Alca lde , T o m á s Alva rez . 
* 
L a rect i f icación anual al p a d r ó n 
munic ipa l de habitantes, correspon-
diente al 1.° de dic iembre de 1927, 
queda expuesto al p ú b l i c o en la Se 
c r e t a r í a munic ipa l por el t é r m i n o 
de quince d í a s , con el fin de o í r re-
clamaciones. 
Vil laobispo 10 de enero de 1928. 
— E l Alca lde , T o m á s Alvarez . 
Alca ld ía constitucional de, 
Vi l laf ranca 
Aprobado por el Ayun tamien to 
pleno el presupuesto munic ipa l or-
dinar io para el a ñ o 1928, se anuncia 
su expos ic ión a! p ú b l i c o , por tér-
mino de quince d í a s en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , para o í r re-
clamaciones. 
Vi l laf ranca del Bierzo a 12 de 
enero de 1928.—El Alcalde , A p o l i -
nar Sant in . 
A lca ld í a constitucional de 
Lago de Carucerio 
Formado por la C o m i s i ó n perma-
nente el proyecto de presupuesto 
munic ipa l ordinar io de ingresos y 
gastos para el corriente a ñ o de 1928, 
se ha l la expuesto al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a mun ic ipa l de conformi-
dad a lo dispuesto en el a r t í cu lo 5.° 
del Reglamento de Hacienda m u n i -
c ipa l , para que en el plazo a que 
alude dicho a r t í c u l o pueda exami-
narse y promover las reclamaciones 
que en derecho procedan. 
L a g o de Carucedo a L l de ene-
ro de 1928. E l Alca lde , Ceferino 
L ó p e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Maqaz de Cepeda 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos del presente reemplazo, V ic -
toriano G a r c í a F e r n á n d e z , h i jo ue 
Beni to y Rosa y de Pedro P e l á e z 
M a r t í n e z , h i jo de Claudio y Sabina, 
naturales de Porquero y Vega, res-
pectivamente, como igualmente el 
de sus padres, se les ci ta por medio 
del presente, a fin de que concu-
r ran a la casa consistorial los d í a s 
29 de enero, 12 de febrero y 4 de 
marzo, a los actos de rect i f icación 
del al istamiento, cierre de listas y 
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clas i f icación de soldados, p a r á n d o l e s 
en caso contrario el perjuicio a que 
haya lugar . 
Magaz de Cepeda, 12 de enero de 
1928.—El Alca lde , V í c t o r G ó m e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Osuja de Sujambre 
E l d í a 9 del p r ó x i m o mes de fe-
brero, t e n d r á lugar en esta Consis-
to r i a l bajo la presidencia del s e ñ o r 
Alca lde o teniente en qnien delegue, 
la subasta de tres trozos de roble 
que se hal lan depositarlos en poder 
del Sr. Presidente de la J u n t a veci-
nal de Soto, siendo su t a sac ión de 13 
pesetas. 
+ * 
Terminada la rect i f icación anual 
del p a d r ó n de habitantes, queda 
expuesta al púb l i co en la S e c r e t a r í a 
del A y u n t a m i e n t o , por espacio de 
quince d í a s , para o í r la Comis ión 
permanente las reclamaciones que 
se presenten. 
* * 
Se hal la expuesta al púb l i co la 
l is ta do mayores contribuyentes con 
derecho a e lección de compromisa-
rios, para la de Senadores, en la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
por t é r m i n o de veinte d í a s . 
* 
# * 
Rectificada la l is ta de pobres para 
la asistencia m é d i c o - f a r m a c é u t i c a 
g ra tu i t a , que han de r eg i r en el 
p r ó x i m o a ñ o de 1928, se hal lan ex-
puestas al púb l i co por t é r m i n o de 
ocho d í a s en la S e c r e t a r í a del A y u n -
tamiento para o i r reclamaciones. 
Oseja de Sajambre a 12 de enero 
de 1928.—El Alcalde , Marcel ino 
G ó m e z . 
Alca ld ía constitucional de 
San Emiliano 
Practicada la rect i f icación del pa-
d r ó n de habitantes de este t é r m i n o , 
se ha l la expuesto al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a del Ayun tamien to por 
t é r m i n o de quince d í a s , para que 
los habitantes, durante el expresado 
plazo, que e n í p e z a r á a contarse des-
de el siguiente en que aparezca en 
el BOLETÍN O í ' i c i A t . , fo rmulen las 
reclamaciones que contra dicho do-
cumento crean oportunas. 
San E m i l i a n o , 6 de enero de 1928. 
— E l A lca lde , P . 0 . El ias G a r c í a 
Lorenzana. 
Alca ld í a constitucional de 
Villafer 
I g n o r á n d o s e el paradero del mozo 
Eduardo A n g e l F e r n á n d e z R o d r í -
guez, h i jo de Benigno y de A n a , 
i 
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natural de este t é r m i n o , compren-
dido en el a l is tamiento del a ñ o ac 
tua l , se advierte al mismo, a sus 
padres, tutores, parientes, amos o 
personas de quien dependa, que por 
el presente edicto se le c i ta a compa-
recer en esta Casa Capi tular , por si 
o por persona que l e g í t i m a m e n t e le 
represente, el d í a 29 y hora de las 
diez, a exponer lo que le conven-
ga referente a su inc lu s ión en d i -
cho al is tamiento; a d v i r t i é n d o l e que 
este edicto susti tuye las citaciones 
ordenadas por la ley de Recluta-
miento y Reemplazo del E j é r c i t o , 
por ignorarse el paradero del inte-
resado; p a r á n d o l e el perjuicio a que 
haya lugar . 
V i l l a f e r , a 14 de enero de 1928. 
— E l Alca lde , A l b i n o P é r e z . 
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Junta vecinal 
de S a n . A n d r é s del Rabanedo 
L a Jun ta vecinal de este pueblo, 
de acuerdo con ios vecinos y en v i r -
tud de las facultades que concede el 
a r t í c u l o 4 .° del v igente Estatuto 
mun ic ipa l , c o n o! f in de allegar re-
cursos para hacer un local para la 
escuela nacional de n i ñ a s en proyec-
to, a co rdó la venta en p ú b l i c a su-
basta por segunda vez, por no haber 
comparecido l ic i tador alguno en la 
pr imera subasta, varias parcelas de 
terreno sobrante de la v í a púb l i ca , 
de la propiedad del mismo en los 
sitios siguientes: 
1. " Una.parcela , al s i t io de L a 
Reguera la Era , de 2.940 metros 
cuadrados: l i nda Oriente, M e d i o d í a 
y Poniente, con pasto comunal ; y 
Norte , D . J o a q u í n Alonso y otros, 
tasada en 1.000 pesetas. 
2. " Otra parcela, al s i t io del 
T r u é b a n o , de 4.300 metros cuadra-
dos: l inda Oriente, D . " Josefa Fer-
n á n d e z y otros; M e d i o d í a , Poniente 
y Nor te , terreno c o m ú n , tasada en 
1.250 pesetas. 
3. " Otra parcela, al s i t io de Los 
Charcones, de 3.180 metros cuadra-
dos: l inda Oriente , reguero; Medio-
d ía , heredero de D. Pablo L a i z ; Po-
niente, D . Marcos Diez y Nor te , don 
Cruz F e r n á n d e z , tasada en 1.000 
pesetas. 
4.11 Otra parcela, al s i t io de Las 
C a ñ a d a s , de 600 metros cuadrados: 
l inda Oriente y Norte , terreno co-
m ú n ; M e d i o d í a , D . Rafael Robla; y 
Poniente, servidumbre, tasada en 
600 pesetas. 
5." Otra parcela, al s i t io de Los 
Charcones de 400 metros cuadrados: 
l i n d a Oriente, D . Pedro Alvarez ; 
M e d i o d í a y Ponienle, calleja; y Nor-
te, camino; tasada en 500 pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á en la casa 
del pueblo a las diez de la m a ñ a n a 
del domingo siguiente a los quince 
d ía s de la pub l i cac ión de este anun-
cio, no a d m i t i é n d o s e posturas que 
no cubran las dos terceras partes de 
la t a s a c i ó n . 
Siendo necesario depositar el diez 
por ciento de la misma para tomar 
parte en la subasta, r e m a t á n d o s e al 
mejor postor s i a la J u n t a le con-
viene. E l que resulte rematante se 
c o n f o r m a r á con test imonio del acta 
de remate y sa t i s f a r á el impor te 
to ta l de la venta en el plazo de qu in -
ce d í a s , y de no hacerlo a s í , perde-
r á el depós i to ex ig ido , quedando el 
terreno l ib re para nueva subasta. 
L o que se hace p ú b l i c o por medio 
del presente anuncio para general 
conocimiento. 
San A n d r é s del Rabanedo, a 11 
de enero de 1928.—El Presidente, 
Santiago L a i z . 
Junta vecinal de Acebes del P á r a m o 
Siendo firme y ejecutivo el acuer-
do de esta Jun ta vec ina l , que se 
pub l i có en el BOLETÍN OFICIAL, co-
rrespondiente al d í a 23 de diciembre 
p r ó x i m o pasado, en a r m o n í a con lo 
dispuesto en el ar t iculo 4 . ° del Esta-
tuto mun ic ipa l y con el fin de alle-
gar recursos para c o n t i n u a r l a cons-
t r u c c i ó n del local escuela y habita-
ción de la maestra nacional de este 
pueblo, se sacan a p ú b l i c a l i c i t ac ión 
las sigientes parcelas de terreno co-
muna l con arreglo a las condiciones 
que se f i jan: 
1. " U n terreno, dedicado a pra-
dera, en la d e n o m i n a c i ó n de Paleros 
de la e x t e n s i ó n superficial ap rox i -
mada de ocho fanegas: l i nda a l Nor-
te, con campo c o m ú n ; Sur, camino 
Carboneros; Este, presa cerrajera y 
finca de F e l i c í s i m o G a r c í a ; y Oeste, 
propiedad'de Manuel Franco. 
2. " Otro terreno, t a m b i é n a pra-
dera, en la d e n o m i n a c i ó n de Eras de 
A r r i b a , de la superficie de una fane--
ga, poco m á s o menos: l i n d a al Nor-
te, predio de Fernando Vega; Sur, 
campo c o m ú n dedicado a era; Este y 
Oeste, camino de servicio. 
L a subasta t e n d r á luga r en la 
casa consistorial de B u s t i l l o del 
P á r á m o , después de transcurridos 
veinte d ías h á b i l e s contados desde 
el s iguiente a la p u b l i c a c i ó n de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL, a las 
catorce horas del domingo m á s i n -
mediato a l d í a en que fenezca dicho 
plazo, bajo la presidencia del que 
suscribe y d e m á s vocales de la Jun ta 
admin is t ra t iva , dando fe del acto el 
Secretario de la misma. 
Para tomar parte en la l i c i t a c i ó n , 
que se e f e c t u a r á por el sistema de 
pujas a la l lana , es necesario depo-
si tar previamente en poder do la 
Jun ta el cinco por cien del t ipo de 
t a s ac ión , que es el de 3.000 pesetas 
para la p r imera , y de 1.500 para la 
segunda. 
Duran te media hora se a d m i t i r á n 
ofertas sobre el t ipo de t a sac ión de 
la p r imera de dichas parcelas, que 
como queda dicho es de 3.000 pese-
tas, no a d m i t i é n d o s e posturas infe-
riores a 50 pesetas, a d j u d i c á n d o s e 
provisionalmente el remate al m á s 
ventajoso postor, con la o b l i g a c i ó n 
de elevar en el acto al 25 por 100 de 
la l i c i t ac ión el depós i t o const i tu ido 
y de ingresar dentro de los ocho d í a s 
siguientes el 7o por 100 restante. S i 
as í no lo hiciere se e n t e n d e r á que 
renuncia a sus derechos con p é r d i d a 
de la cant idad consignada. 
Duran te otra media hora y por el 
mismo procedimiento s e ñ a l a d o en el 
apartado anter ior , se l l e v a r á a cabo 
la l i c i t ac ión de la parcela n ú m e r o 2, 
con la sola modi f icac ión de que las 
posturas u ofertas sobre el t ipo de 
t a s a c i ó n (1.500 pesetas) no s e r á n i n -
feriores a 25 pesetas. 
E l adjudicatario una vez que i n -
grese el precio to ta l del remate; 
p o d r á posesionarse del inmueble 
objeto de subasta, s i r v i é n d o l e de 
t í t u l o la cer t i f i cac ión de l acta co-
rrespondiente. 
S e r á n de cargo del rematante los 
gastos de p u b l i c a c i ó n de edictos y 
el suminis t ro de papel t imbrado para 
la e x p e d i c i ó n de testimonios. 
E n todo 16 no previsto en estas 
condiciones, se e s t a r á a lo dispuesto 
en el Reglamento de 2 de j u l i o de 
j u l i o de 1924, para los contratos 
municipales . 
* # 
Aprobado por esta J u n t a vec ina l 
el presupuesto ordinar io para el co-
r r iente a ñ o , queda de manifiesto al 
p ú b l i c o durante el plazo de quince 
d í a s , a los efectos del a r t í c u l o 2 .° 
del Real decreto de 5 enero de 1926, 
Acebes del P á r a m o , enero 11 (le 
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